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保健管理セ ン タ ー に想う
保健管理センター所長 浅 井 亨
セγタ 長ー就任の挨拶を書いて欲 しいと 言うことな
ので， この機会を利用して日頃思っていたことの一部









り， どうすればよし、かについて 若干のお役に立てる 程
度かと思う。しかし1960 年代の中頃より文部省の音
頭で全 国の大学に保健管理センタ がー 設置 され始め，
























そこで各大学のセンタ でー， パンフレットの作成 と















センターが サーピ ス機関なのかe 教育研究機関なの
かは別として， 少くとも大 型， 中型のセンターが特定




現状では， 公衆衛生学，衛生学 さらに保健学の 専門家
たちが主体となってセγ ターが構成 されるようになる
まではまだまだ年月がかかるであろう。







以上， 雑感で 新 任の挨拶に代え させていただきます。
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新 任
0村井 文 夫 助 手 （ 人文学部 〉 56. 6. 16 




人文学勾外 国人教師 （ 〉教育学部
1962. 6 イリノイ大学大学院 修士課程修了
担当；英語学・英米文学（第3期博士号〈 言語学） 1 9 7均月 ）
バリ第 4大学〈ソルボンヌ大学〉 ノ
0深井 甚 三 講 師 （ 教育学部 〉 56. 6. 1 
所 感
学生時代， 学生が集まって読書 会をやり， 一年半ほ
ど易をもとにした中 国の錬 金 術， 錬丹術（不老不死の
仙薬を作る術 〉の本を読んだことがあるo もとより中
国語の素 養のないものが寄ってたかって諸橋大漢和に
首っ引きのたどたど し さであるから， 三人寄って文珠














昭53. 3 東北大学大学院文学研究科 博士課程単
位取得退学
担当：日本 史〈近世）
0高瀬 均 助 手（工 学部） 56. 7. 1 
昭日6 . 6 東京工業大学大学院 総合理工学研究科
博士課程修了
担当：機伽単位操作
0海老原直 邦 助教授（教養部 〉 56. 10. 16 
昭48 . 3 広島大学大学院教育学研究科修士課程
修了
担当；心理学







かく して 富山に薬売りが盛 んになった理由に合点が
いったので、あった。
教育学部講師 深 井 甚 － 
に しますo 経済学部にも日 本海域研究所があるをうで






ようです。やはり 北陸の話からは雪害に苦 しむ， 住民
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さて， わたくしは 日本近世丸い わゆる江戸時代 史














私は 富山大学で化学工学を学び， その後， 東京工業
大学で化 学環境工学を 専 攻しました。 この 分野はいわ
ゆる学際的な研究分野で， 専攻の学生には応用化学，
地球化学， 化学工学などの 化学系から， 環境工学， 農
学部出 身のものまでおり， これらが一堂に会して議論
すると， 一つの問題に ついても着眼点がそれぞれ異な
り， その意見たるや千差万別となります。 彼 等の中で






また， 近世 史研究に欠かせぬ史料調査には多人数の 手
を必要とします。こうした調査や研究を， 自分が指導




工学部助 手 高 瀬 均
過した数年間は， 私の狭い知識を 少しは 広げ物事を多
面的に見ることと， 自分の研究の立場を明確に自覚す
る上で貴重な時間であったと考えています。何かの本




も， より 広く耕して， より深く打ち込める枕を作るこ
とが課題であると考えています。
ょうやく学生気 分の抜けた私ですが， 先生方， 学生
諸君からの厳しい御教示をお願い致します。
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Als Gast hier 
Dr . Gregor Hafliger 
Ich unt erricht e jet zt im viert en Halbj ahr an der hiesigen Universitat, bin Gast 
hier, der die Chance erhalt en hat , sich in diesem Land frei bewegen zu lernen, 
und den die Frage begleit et : Was zog mich an, was halt mich in Japan . 
Einzelnes ist es nicht , sicher nicht eine Summe von Einzelnem, ein best immt er 
St il eher, der im Chaos von AuBerungen allmahlich hervort rit t . Wo aber das Alト
gemeine Stil ist , ist es nur als besonderer Fall. So will ich’s mit einem Beispiel 
versuchen : einem J azzkonzert in Toyama . Das Publikmn ( zum GroBteil zwischen 18 
und 25 J ahren ) saB in sich gekehrt , bis Z町SchluBvorfiihrung. Nachdem diese an ­
gekundigt worden war und eingeset zt hat t e, erhoben sich Einzelne in Buhnennahe 
und mit ihnen fast ausnahmslos die gesamt e Zuhorerschaft und t anz t en. Freu de, 
die vorher schon erkennbar gewesen sein mocht e, fand in einem plot zlichen Wech­
sel die Form, in der sie fur mich manifest wurde. ( Z um AusmaB der Freude : 
“Wie die Menschen hier sich freuen konnen", sagte ein Besucher aus der Schweiz 
fast erschrocken, als er in Uozu dem Tat emon-Mat suri beiwohnt e .) Der raschen 
Ubert ragbarkeit des Vorbilds auf alle ent sprach die Organisationsform. Tendenzen, 
den Tanz in Verbindung mit den Nachbarn oder gar einem einzelnen Part ner zu 
ent falt en, sah ich keine . Die Beziehung zum andern wurde verschwiegen, vielleicht 
auch da und dort t abuisiert . Man t anzt e mit Ausricht ung Z町 Biihne , als gabs 
nur die Beziehung des Einzelnen zu dem, woran alle t eilnehmen, auszubilden, nach­
dem die Beziehung einmal in eine vervielfalt igbare Form umgeschlagen war. 
Die Unbefangenheit ,  mit der man Must er reproduziert , irrit iert mich. Ich wuchs 
in einem Milieu heran, wo dies als Inbegriff von Unselbstandigkeit gilt . Form hat 
dort Ausdruck spont aner und individueller Regungen zu sein . Der Idealfall ware also 
die nicht wiederholbare Form. Eine Folge : man st eht im Spannungsfeld z w ischen 
individualistischer Exalt at ion und der Forderung ( et wa im deut schen Polit -R ock der 
Siebzig er jahre), die Spont aneit at zu kollekt iven Gest en anregen zu lassen. Von einer 
solchen Spannung war in j enem Konzert nichts zu spiiren. Es schien, als f出ilte
sich j eder an demsel ben bet eiligt und zugleich aut ark. Das Must er, nach dem man 
verfuhr, konnte bei jedem und nirgendwo seinen Ursprung haben. 
Dag egen schien mir st ark au sgebildet : das Gefalle zwischen dem rasch sich 
einst ellenden Effekt , daB man Gemeinschaft erfahrt und individuell befriedig t wird, 
und dem revolt aren Verlangen, die Form zu qualifizieren. Das Realisieren von Formen 
gilt wenig, wenn es nicht ZぽMedit at ion des Schrecklichen f出rt . An den MaBst 五ben,









経営短期大学部助 教授 榊 原 英 夫
経営短期大学部では，10年ほど 前から推薦入学制度






( 1) 高 等学校 卒業 後の勤続年数が1年以上で上司の
推薦のある人 （ 昭和57 年3月末日で勤続年数が 1
年となる人を含みます。 〉
(2) 高 等学校を 卒業した人 （ 昭和57 年 3月 卒業見込
者を含みますo 〉で， 学校長 の推薦のある人
(3) 大学入学資格検定 に合格した人
推薦入学者の募集定 員は， 定員 （ 1 0 0名 〉の3～
4割程度としています。
この推薦入学制度は， いくつか の 国公私立 大学の昼
間学部で実施 されています。いわゆる， マル優推薦制
度と異なりまして， 高 等 学校における学業 成 績が特に
優秀な人達を確保することを目的とはしていませんo
したがし、まして， 推薦の 対象者（2 ）の 「学校長の推薦」
の要件には， 学業 成 績につきましてし、かなる条件も付
ハルヒ。ン船舶工程学院の紹介
けていません。
この推薦入学制度の主たる狙いは， 昼間 （通常， 9 




などを記載内 容とする調査書）を 分析したり， それに
基づく面接 を行なったりしますoまた， 学力につきま




における 選抜方法の方が， 勤 労者教育の場にふ さわし




頂き． この制度が 実りあるものとなりますよう， 皆様
方の御協力をお願い申し上げます。なお， 詳細につき
ましてはs 短大事務室学務係［TEL ( 4 1 )  128 1 
内線6 4 3 Jにお問合せ下さし、。
国脅ト 国人容粧 （工学部電気3浮科市胸江浮講座） 華 克強






系 は船舶製造系， 船舶動 力系， 自動制御系， 水声工程
系， 計算機シ ステム及び機械系です。文化大革命で，
一部の 教師は学院から各地へと去って行きま した。し
かし， 革命 後多くの 若い教師が学院に入ってきました。
今ハルピン船舶工程学院は中 国の重点校になっていま
す。教師障が 若いということが他の重点校にない特徴




学院の 実験室は34 ありますOその外， 実習工場が一つ
あります。図書 館には大量な図書， 雑誌資料があり
ますか 学院の体育館は中 国て）番し、ぃ体育館ですo一
階には温水プ ルー， バレーポール練習コート， 試合コ
ート， 重量上け糠習室， 冷水浴室があり， 二階は体操














ても， ど ちらでもかまいません。 しかし 毎年， 教師は
必ず 1200 時間の教学か研究の仕事を完成 しなければ
なりません。規定の仕事を完 成 してから， 普通 新 しい
学聞を勉 強したり自分の好きな研究をしたりします。
学院には幼稚園も託児所もあります。 子供は朝8 時か




学生は全部学院の寮に 住んでいます。 毎日 朝6 時半
iζ起きてから一緒に外でラジオ体操をした り， ジョ
ギングをしたりします。 7 時20分に食堂で朝食を取り，
8 時から授業が始まります。学院の教 学秩序は文 化大
革命 後よくなりました。 学生は必ず授業の 前に講蛍乙
着いていなければなりません。も し宿題や 実験などを
怠っていたら， 試験を受けることができません。学生
の部屋代医療費， 授業料は全部 国から負担 されそ












教育学部中学校教員 養成課程 （音楽） 野 崎 久美子
私は， 昨年 十月から今年の七月までの間 ドイツヘ留




らの外 国人 労働者の姿が目立っていた。この町で 言葉
もわからないまま 生活 を始めたのだが， それでも春に
もなるとようやく 言葉にも生活にも慣れてきた。しか
し， そう思えるようになった時には留 学期間の 十ヶ月
も残りわずかになっていたというぐあいで， 帰 国 する
ときはま さしく 後ろ髪をヲiかれる思いだっTこ。
私が通っていたのはロイトリ ング ン教育大学で， そ
の音楽科 で 二学期間勉 強することができた。大学では
主に音楽の授業だけを受けた。普通 の学生は二科 目 専
攻しなければならないのだが， 言葉もわからない私に


























自 分のやりたいこと， やるべきことを考れながら， 前







スすれば 大学入学の資格が得られる。それで， 高校 卒
業 後しばらく世の中を見て， 自 分の 歩む 道を見定めて
から大学へ来る人も多し、。 しかし 卒業するのは非常に
難 しく， 教員になるに しても大学を出たらすぐになれ
るというものではなく， 長い行程を踏まねばならなt� 'o 
だが自 分で決めた 道であるから 皆真 剣である。私は，
いつも友人たちの行動力のすばら し さに目を見張って
いた。


















に影響なし午 後にカッ ター， アーチェリー， サイク
リングで、へトヘトになるまで活動し しか も， 夜の講
演会では講演者の迫田哲郎所長が驚かれるほどに熱心
に聞きま した。 二日自の午 前はオリエンテーリング。
道に迷うことなく全 員帰還し 次は野外炊飯。 僅りに
悩ませられながらも何とか食べられるものを作りまし
た。応急処置法は時聞のつごうでできなかったが， テ
Il 合宿研修 一 利賀村
我々7 5名 〈教官 1 0名 〉は 富山県利賀村少年自然
の家に於いて2 泊3 日の合宿を行いま したo当自然の
家は 他のところに比べて設備という点で、は劣っていま




責任 ・仕事を 分かちあえるように ひとり ひとりが講師
・司 会・進行 係といったリーダーとなり， 学生同士が
指導 しあうとし、う形で当合宿はすすめられました。
実行 委員長 吉井隆浩
ント設営， 結索法を行し、， 午 後の部を終了しましたo
夜の キャン ドル サ ー ビスでは各生活班の趣向を凝らし
た出し物でたいへん盛り上がりました。 最終日は討論
会。 教育 実習の体験を生かした教育についての さまざ
まな意見が 出て， それぞれに考えを深めたことと思い
ますo そ して， 最 後が巌門でのパス研修弘研修とは 言
うものの 休憩を兼ねた楽しいプ ログラム であり， みん
な記念撮影を したりしてこの研修の名残を惜しんでい
ました。教育 実習直 後であり， 2 泊3 日の中にかなり









知りました。 二日 目は快晴のもと， 女子学生も一所懸
命にテントを張り， 午 後からは6 班に 分かれて歌に，
自然観察に，流木材工に， ゲ ーム に， わら細工にと楽
しい時を過ごしましTこ。 野外炊飯をやったあと一同待







したo さすが 実習直 後とあって各先生をうならせるよ
うな意見が続 出し予想以上の盛り上がりをみせていま
したoこうして 三日聞を過ごし， 各自それぞれの想い
E 飛 騨 流 葉
飛騨流葉の合宿研 修は， 国民宿舎 「霜 出 荘」を宿に，
学生73 人（教職員 1 0 人〉で行われましTこ。 前年ま
での教育 実習反省会という色彩を， 本年は， 「野外活
動の 実践」を中心にしよう， という考えで， 学生自 身
の 手で計画立案， 実行 されました。
第一日目は， 高山市 内巡検で始まりました。班ごと
に思い思いの場所をそれぞれの目 的をもって見学する
のがこの趣旨でしたが，中には， 研 修よりも観光 的に
なった班も あったようで、すo 夕食 後の講演会は， 教育




んで 5 時間にわたって雲 ひとつない 秋 空の下で行われ
を胸に合宿を終えましTこ。
「野外活動」と「ゆとりと充 実」の学習についての









が多かったが〉で， 空腹も 手伝い一同満足気でし た。
夕食 後の キャンプファイヤーで、は， 教 官も学生も普段
見せない素顔を現わして， たいへん盛り上がりました。
第三 日目は， 「今日の 学 校」について討論をするこ












あろう。第 1 部 は 彼の生涯， 第2 部 は，思想、を論する。





北 陸の 北国路 ・ 越 後路・能登路・三国 街道 ・千国街




道」を執筆 される。集英社刊。 18 0 0 円
0昭和s 6年度公開講座行われる
昨年度に ひき続き， 本年 も9 月2 1日から 1 0月3
日まで， 下記の課題 ・講師で開講 された。 メインテー










I 0月 1日 木
I 0月 Z日 金


















専 攻 講 師
哲 学 史 山 村 敬，， 木 下 喬
文化人類学 赤 阪 賢，， 和 崎 洋 一
英 文 学 草 覇軍 太 郎
独 文 学 吉 田 清
西 洋 史 岡 本 明
言 語 学 浅 井 芋
国 文 学 都竹通年雄




例年開催 されている 北信越4 大学〈福井 ・ 金沢 ・ 富
山・ 信州〉の教養 部 生を対象 に した合宿セミナーが ，
今年も1 0月6 日〈火 ）～9日（土〉にかけ， 3 泊4
日の日程で 実施 されま した。今年は 鯖江 市の 鯖江 青年
の家 で行なわれ， 4 大学の学生4 4 名 参加のもと 「 越
前を中心とした 福井県の自然と文化」というテーマで ，
講義及び見学が行なわれました。本学からは l 0名 の
学生が参加 しま しTこ。
番号 月 日 曜 講 師 名
1 1 0月 5 日 月 杉 本 新 平
2 l 0月 7日 水 稲 垣 保 彦
1 0月 9 日 金 駒 域 鎮 ー3 
l 0 月l2 日 月
4 1 0 月 14 日 水 勝 野 良 一
5 l 0月l6 日 金 桂 木 健 次
6 1 0月 19 日 月 世 利 幹 雄
7 1 0月2 l日 水 田 中 節 男
8 1 0 月2 3 日 金 梅 原 隆 章
1 0 月2 6 日 月
中 村 哲 夫9 
l 0月28 日 水
10 1 0月3 0日 金 滝 沢 弘
1 1  1 l月 2 日 月 ニ 原 健 一
12 1 1月 4 日 水 小 島 覚
13 l ］月 6 日 金 二 神 弘
l 1月 9 日 月
藤 井 昭 二14 
1 1月 1 l日 水
1 1月l3 日 金
鈴 木 邦 雄1 5 
1 l月l6日 月
16 1 1月 18 日 水 全 員
昭和 5 6年度の教養部公開講座は 1 0月 5 日（月〉
～） l月l8 日（水〉まで， 「現代を問う」とし、うテ
ーマのもと， のベ2 0 日聞にわたって行なわれま した。
人文 ・社会・自然 ・語学 ・体育特教養部のすべての 分
野の教官が講師と して参加し， 現代を 生きる 市民の価
値感をめぐって， それぞれの 専門 分野からの様々な問
題がとりあげられました。 6 5名 の聴講申し込みがあ
り， 修了者は41名でした。 講義内容及び担当者等は
下の表のとお りです。
専 攻 題 名
倫 理 学 人間であること





社会環境論 経済学における 富 の定義
統 計 学 統計か．らみた戦 後の日本 経済
政 治 学 転換期の現代政治
日 本 史 近代化とその反省
東 洋 史 日中比較 史からみた現代の意味
ドイ ツ 語 カ ロッ サの現代的意義
英 三日ロ五 日英語比較からみた日欧人の意識講造
自然環境論 自然保 護概論
地 理 学 高移動化社会の論理
地 AヲLー 生活と災害


























カウンセラ とーして， 最近思うことは， 彼らに 自分













カウンセラ ー 高 尾 テノレノ
勇気と愛を感じ させずにはおかない。
若者よ くよくよせず 大自然の中に浸る心のゆとり





2 治 療 室
55年 度の治療室利用者（3, 4· 2 9 人〉中 風邪によ
る利用者 が最も多く2 7%( 9 10人〉， また5 6年度
の4 月から9 月までの利用者（2, 3 6 5 人〉中 風邪の
ための利用者は9 18%(424人〉となっています。
風邪は冬から春への季節的なものと考えられていま






また誘因としてもいろいろあ りますが， 寒 さにあっ
て 身体の表面が急に冷や されると反射的 に咽頭や気
管の粘膜は貧血を起し 局所の抵抗力が弱まり感染を
誘う好条件となりますoまた ， 挨を吸ったり， タバコ
の吸いすぎ 不規則な生活 栄養のアン バランス 疲
労なども風邪の誘因になります。
外 出から帰ったら必らず うがし、をして 予防につと
めましょう。








プやこたつの中で、暖まるより も， 身体の内 部 からの暖
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房を考えることが寒 さに 強くなるコツで、す。
寒 さをのり 越 えるための食事は
1. 高カロリ のー食事を摂ること
2 .  良質の蛋白質をたっぷり摂ること





蛋 白 質 （ 身体の抵抗力を高める。～肉類 魚介




ビタ ミンB（筋 肉や血液をつくり 身体のバランスを
整えるへ痕芽， 豆類， しいたけ 〉
ビ タミンc（寒 さに 対する抵抗力を増し， 血圧を安
定 させる～パセリ， プロッコリー， さつ
まいも， みかん， りんご， 柿e tc ) 
カルシューム（骨や 身体をつくり， 食事の欠陥を補





全学年通して5 2 年度以降 受診率は上 昇してきて
います。 注〔5 2 年度（5 9. 3 % ) ' 5 3 年度
( 6 2 .  0 % ) , 5 4 年度（5 9. 6 % ) , 5 5 年度
( 6 8. 4 % ） 〕
しかし 教養 部 の2年生は依然として低調 （ 4 4 .0 
% ）である点についてまだ問題が残 されていますO
受診率の高まりと共に， 一般検診とX線間接撮影の




卒業 後の進学 就職の際に必要な健康診断書は， 定
期健康診断を受診した学生にのみ発行するので 特に




です。しかし こうした受 身の業務ばかりでは サービ
スに限界がありますO そこで， わたくしたちは自主講















講 座 内 容
Fこ こ ろ の 科 学8











































文理 人文 教育 経済 理 工 教養
ti• ぜ 1 9 62 29 1 3 4 1 2 3 204 I 9 7 
胃腸の疾 患 6 22 1 0 4 7 4 3 7 0 65 
貧 血 。 。 1 1 3 1 9 
打窓撲会指・ 捻挫 1 6 I 3 2 1 6 8 7 3 78 1 8 8 
切り傷・耳目jし傷 5 27 1 2 9 6 85 I 5 6 21 2 
や 』す ど 。 3 。 1 2 1 3 I 3 
皮！宵の疾患 3 1 0 4 2 3 20 2 5 4 7 
限 の 疾 患 。 5 3 2 6 35 1 6 29 
耳算の疾患、 。 。 1 9 1 28 
歯・ 口腔の疾患 2 自 9 1 4 1 7 1 9 
そ の 他 。 2 3 20 1 5 1 5 2 8 
（健康相談〉 。 。 。 。 。 1 2 1 0 
（休 養〉 。 。 。 。 。 I 6 
検 血 圧 1 3 5 1 5 1 6 7 5 39 
査 検 尿 。 1 1 4 1 5 86 26 
合 計 5 2 1 5 7 90 445 4 7 2 7向日 9 0 6 
(2）学生相談関係来談者数
修 学 上 に 関す る も の
精 神衛 生 に 関す る もの




7 6 8 
263 
1 5 
4 5 7 
593 
59 
l 3 2 I 






1 5 4 
1 3 3 
2,9 1 0 
女 子 学 生
合 計
文理 人女 教育 経済 理 工 教養 （計）
2 20 44 1 30 。 4 5 1 4 2 9 1 0 
。 I 1 19 。 6 。 3 1 6 7  3 30 
。 1 3 1 。 。 1 2 1 7 3 2 
。 8 68 1 1 9 。 5 9 1 5 5 61 2 
2 2 2 4 9 。 20 。 3 9 1 3 2 725 
。 4 1 3 1 22 。 2 4 2 I 0 1 
。 1 0 I 8 。 I 2 。 1 3 5 3 1 8 5 
。 7 3 3 。 3 3 。 30 1 0 3 2 l 7 
。 。 1 。 。 。 1 2 42 
。 5 5 。 7 。 8 2 5 95 
1 3 1 7 2 4 。 23 50 1 3 3 
。 。 。 。 。 。 6 6 28 
。 2 2 。 1 。 7 1 2 I 9 
。 5 7 1 4 。 1 9 3 6 1 9 0 
。 2 3 。 4 。 1 5 24 1 5 7 
5 100 2 R 2 7 1 6 2 0 3 1 0 8 6 6 3, 7 7 6 
在籍学生数 4, 9 0 4名 （男3, 5 4 4名 女1, 3 6 0名）
相 談件 数 相談延人数
3 8件 8 6人
2 8 1 5 7 
1 0 0 1 3 5 
1 2 0 1 8 7 
2 8 6 5 6 5 
（注） その他＝医学相談， 課外活動関係， 書籍解約相談など。
。学 生 部
去 る7月12日（日〉を中心に 北 陸四大学学生体育競








種 目 優 勝 杯 位 2 位 3 位 4 位
陸 上 競 技 金 沢 大 A寸地一 長 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医
野 球 富 山 大 Aマ凶ー 長 杯 金 沢 富 山 福 井 ／／ 
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
軟 式 庭 球 石 Jll 県 知 事 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
男 卓 球 金 沢 市 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
ノ、守 、t、， �・ γ ト ン 福 井 市 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
バ レ ー ポ ー ル 福 井 県 知 事 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
4ナ ツ カ ー 石 JI I 県 知 事 杯 富 山 富 医 金 沢 福 井
ラグビ ・ーフットボ ルー 富 山 県 知 事 杯 金 沢 福 井 富 山 ／／ 
食。 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 富 山 金 沢 福 井 ／／ 
















杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
ヨ ツ ト 石 川県 議 会 議 長 杯 福 井 金 沢 富 山 ／／ 




ハ ン ド ボ ー ル 金 沢 大 メ弓血ι一 長 杯 富 山 福 井 金 沢 富 医
空 手 道 福 井 市 長 杯 富 医 福井 富 山 金 沢
弓 道 富 山 大 A号l4 長 杯 福 井 金 沢 富 山 富 医
体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 医 ／／ 
自 動 車 金 沢 大 品ナ4 長 杯 富 山 金 沢 ／／ ／／ 
陸 上 競 技 富 山 県 体 育 協会長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
庭 球 石 川県 議 会 議 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
女 軟 式 庭 球 福 井 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
卓 球 石 川 県 体 育 協会長杯 富 山 金沢 福 井 富 医
パ ド ミ ン ト 、ノ 福井 県 教 育 委 員 会 杯 福 井 富 山 金 沢 富 医
バ レ ーポ ー ル 富 山 大 学 後 援 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
バス ケ ッ トボール 富 山 市 議 会 議 長 杯 福 井 富 山 金 沢 富 医
子 ソ フ ト ボ ー ル 井村杯・北信越ツフト ボ ルー協会旗 一 一 一 一
弓 道 金 沢 富 山 福 井 富 医
水 泳 福 井 大 ，す組Mー与 長 ，杯 金 沢 富 山 ／／ I/ 
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北陸四大学学生体育競技連盟表彰者（本学分）
陸上競技 坂 本 秀 史 （ 富山 大学教育学 部 中学 校教員養成課程 4 年）
実 績
昭和 5 3 年度 春季北信越学生 陸上競技対抗選 手権大 会 走高跳 l m 8 5 
北 陸ニ県陸上競技大会 走高跳 1勿18 5 
北 陸四大 学学生 総合体育大 会 走高跳 1情 8 5 
昭和5 4 年度 北陸四 大学 学生 総合体育大 会 走高跳 1悦9 0 （大会タイ〉
秋 季北信越学 生陸上競技選 手権大会 走高跳 1悦 95 （大会 新）
















陸上競技 中 口 正 広 （ 富山 大学教育学 部中学 校教員養成課程 4 年）
実 績
昭和 5 3 年度 春季学 生陸上競技対抗選 手権大会 槍 投 55悦 34 2 位
北 陸四大学学生 総合体育大会 槍 投 52悦 53 2位
国民体育大会 富山県予選 槍 投 5 3悦 58（成年B ) 1位
秋季北信越学生 陸上競技選手権大会 槍 投 53悦 62 3位
昭和 5 4 年度 北 陸四大学 学生総合体育大会 槍 投 58明12 1位
秋季北信 越学生 陸上競技選 手権大会 槍 投 5 4悦 94 3 位
昭和 5 !i年度 春季北 信越学 生謹上競技選 手権大会 槍 投 60悦 5 0 （大会 新） 1位
秋季北 信越学生陸t競技選手権大 会 槍 投 52明 84 1位
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昭和5 6年度 後学期専門移行者調
( 5 6. 1 0. 1付）
学 学ヲミミ要事 専門教育 課程移 行者数 移行不許部 51 52 53 54 55 計 可者数
文 文 学 科 2 
理 学 科
理 計 3 
人 人 文 学 科 7 1 7 2 9 
語 学 文 学 科 73 73 1 1 
文 計 144 145 20 
小学校教員養成課程 132 133 1 1 
教 中学校教員養成課程 2 35 37 1 2 
養護学校教員養成額融 1 9 1 9 
育 幼稚園教員養成課程 28 28 
計 3 214 21 7 25 
経
経 済 学 科 4 88 93 39 
経 営 学 科 3 1 1 5 1 1 8 24 
済
経 営 法 学 科 2 45 47 1 2 
計 9 248 258 75 
数 学 科 35 37 8 
物 理 学 科 30 32 1 1 
イじ 学 科 2 37 40 7 
理 生 物 学 科 24 25 7' 
地 球 科 学 科 2 24 26 1 0 
計 3 7 150 160 43 
電 気 工 学 科 39 40 1 3 
工 業 化 学 科 32 33 1 3 
金 属 工 学 科 5 28 33 21 
機 械 工 学 科 38 39 1 5 
工 生産機械工学科 2 26 28 1 4 
化 学 工 学 科 3 25 29 20 
電 子 工 学 科 33 34 7 
計 2 1 3 221 236 103 
ぷEヨ... 計 6 33 977 1,0 1 6 269 
昭和56年度後期授業料免除について
後期授業料の免除については， さきに開催の授業料 （ 参考〉 前期授業料免除 実施状況
等減免選考委員会 の選考を経て， 出願者68 0名 （ 学
部 6 5 5名 ， 大学院2 2名 s 専 攻科3名〉 に対して，
4 0 0名（学 部38 2名 ， 大学院16名 ， 専 攻科2名 ）
を許可し， 1 7 7名 （ 学部 17 3名 ， 大 学院3名 ， 専
攻科l 名 〉については文 部省と免除の是非について協
議中である。







672名 5 4 0名
29名 22 名
4名 2名































1,2 8 5 
不許可者
1 3 2名
7名
2名
1 4 1名
